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I>ENUTUP 

1. Kcsimpulan 
a. 	 Prosedur bisnis yang rwnit dilmnbah dengrul lemahllya infra.lJtruktur dalaJl1 
m.a.c;yarakat, seperti perangkat huk:llm dan kelembagaan yang memadai membnat 
bisnis jasa Il1elalui credit card masih nlengandun.g brulyak resiko yang rawan 
sehingga dalam pelaksanaa.nnyn timbul penyimpangan-penyinlpangan. Upaya 
yang dilakukan oleh Issuer lm.tuk mengatasi berbagai penyinlpangan, baik yang 
dilak:nkan olch em! holder maupnn oleh merchant adalah pertan18, pihak issuer 
ulasih IHolakukan peuyelesaiau ~ecafa kukehliu-ga.an Jan intent antara issuer 
dengan merchant ala11 issner dengan cflrd holder. Penyelesainn tersebnt telah 
watur baik dalarn merjanji~ul Kru'lu Krcdit lnaupllll Perjanjian tJsahawan. Kcdua, 
apabila penyelesaian secara kekeluargaan atau intern tidak berhasil m;lka 
diajukan gugatan ke Pengadilan Neegeri dengan tlllltutc'lll atas wanprestasinya 
merchant atallplm card holder. 
h. Perlindungan hukum bagi merchant dalam hal penolakan pencairan sales dran 
dilu8r kesaJahan fllerchant yang disebabkan adanya kctcrlambntan penyarnpaian 
informasi credit card yang masuk dalanl daftar hi tarn. Dalam linl ini merchant 
berhak menuntnt ganti nlgi atas kerugian yang timbul akibat penolakan 
pencairan sales draft berdasarkau pasal 1239 jo 1339 KUII Pcrdata. Scdangkan 
pt?rlindungan hukum bagi card. holder dalanl hal hllangnya credit tA1.rd adalah 
pertarn.:'!, lssuer akan IileIUbL'lck list credit card ymlg hilang. Kedua, 
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memberikan kesempatan pada card holder untrue melaksanakan ha\mya dengan 
mengeluarkan credit card yang barn sebagai pengganli credit card yang hilang. 
2. Saran 
8.. 1 Jntuk mengantlsipasi hcrbngnl bentnk penyimpangan credit. card dl masa yang 
akan datan~I perlu ditinjau lagi pcnggunaan pcraJatul <:km sistcnl 
operasionali::;asl sertn scgi fiRik credit card itu sen<iiri. Oleh karena 1tu pihak 
pellcrbit credit card hanls terns nlcnenlS nlcnc.1.ri (',arn-cara barn untuk 
mcngamanknn credit card) scbnb penyimpangan <L1.11 kcjahntan sc.lall1 datang 
bersamaan dengan kClnajuan perekononlian dan teknologi. 
b. 	Perlu ditingkatk:an koordinasi antam bank (issuer), pencgak huknm, merchant 
dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKl). Karclk1. sclmna ini AKKI bclum 
hanyak berpernn dalam mcnghadapi penyimpangan dan t;ndak kejahat::tn crcdn 
card yang rncrugikan anggotanya.Kebcmdaannya masih h:rhatas sckedar funp,si 
admil1istrasi. Demi.ki:m pula acta bn.iknya merchant jnga mcmbentuk suatn 
asosia.qi, karena saat ini merchant lnasih bcJjalan seudiri-sendiri (L1.1a.m 
menyelesaikAo kesulitnnnya.Dengan adanya sebm'lh mmsi::.si, merchant dnpnt 
oorsatna-s.una luelindungi k~pentiuganllya. 
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